











     






    一、赵氏孤儿故事雏形 
    有关赵氏孤儿的故事， 早见载于《春秋》： 
  
   （宣公二年）秋九月乙丑，晋赵盾弑其君夷皋。 
   （成公八年）晋杀大夫赵同、赵括。[1] 
  
    可见具有史实性质，而将这一报复性凶杀的线索揭示出来的是《左
传》： 
  


































    二、赵氏孤儿故事的基本形成 
    《史记》中有关赵氏孤儿故事的章节主要有《赵氏家》、《晋氏家》
《韩氏家》等。《史记·赵氏家》记载： 
  





















































    与《左传》相比，《史记》中增添、改变的内容主要有： 




   2、庄姬也由《左传》中的淫妇变为贞节妇人，从而改变了赵氏家族被灭
的直接原因与矛盾冲突对象； 
   3、赵氏孤儿—赵武，《左传》中随母避乱，而《史记》中司马迁录为尚
未出世的遗腹子，并且立孤复赵也推迟了十五年； 








    三、赵氏孤儿故事的流传 





































    第二折：屠氏下令全国搜孤，欲将半岁以下，一月以上的婴儿杀光，
以绝后患。程婴投奔退职官员公孙杵臼，两人设计程婴舍子、公孙舍命的双簧
戏以救孤。 
    第三折：程婴到屠氏处告发，屠氏来搜孤，令程婴拷问公孙，公孙不
招；屠氏搜出并杀死假孤儿，公孙撞阶而亡。屠氏认程婴子即（真孤）为义
子。 
    第四折：二十年后，程婴作画说明真相，孤儿发誓报仇。 
    第五折：晋悼公立，孤儿赵武奏明真相，魏绛奉命帮助赵武杀了屠
氏，孤儿归宗。  
















    纪氏的《赵氏孤儿》在一定程度上表现出怀恋宋王朝的“民族思
想”，从创作的时代和社会背景来看，具有重要意义。我们可以从以下几点看
出： 




   （二）、元灭宋之际，“存赵孤”更加成为一些忠于“宋朝江山”的忠
臣义士的政治口号。此外“存赵孤”便是保“宋朝江山”的意思，希望力挽狂
澜，拯救即将灭亡的宋朝天下。 



















    南戏《赵氏孤儿记》的现存四个版本中，世德堂本保存完整，富春堂
本缺 后 60 余字，基本可见南戏《赵氏孤儿记》全貌，有着非常重要的信
息。 
    景李虎先生在其《元代南戏《赵氏孤儿记的重要价值及版本源流》一
文中指出，南戏《赵氏孤儿记》的出现受了杂剧《赵氏孤儿》的直接影响。其
原由有： 
   一、按照南戏和传奇的体制，其内容应以“出”划分，但富春堂本《赵
氏孤儿记》全部以“折”划分；世德堂本或作“出”或作“折”，这显然是受
了北杂剧体制的影响。 





    南戏《赵氏孤儿记》不但展示了早期南戏一些新的侧面，更重要是提
供了南戏如何演变为传奇的许多重要线索，对戏曲史、特别是南戏、传奇的研
究具有十分重要的价值。 




    此外，还有明传奇《八义记》、《接婴记》、清传奇《节义谱》等，
都是较优秀的戏曲作品，反映了赵氏孤儿的故事在中华大地上流传极广，影响
极深，乃至冲出亚洲，走向世界。 
    四、赵氏孤儿故事在国外的影响及创作 
     据考述，纪君祥的《赵氏孤儿》是 早翻译为外文，流传于欧洲的
中国戏曲，原因在于西方是悲剧的发源地，故其倍受欢迎，一定程度取得了悲
剧性质上的一致性。 
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